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Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 
Институт социального образования 
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20-летию Института 
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Институт социального образования Уральского государственного 
педагогического университета информирует работников учреждений об-
разования, социальной сферы, руководителей детских и молодежных дви-
жений, общественных организаций и объединений о предстоящем Все-
российском добровольческом форуме на тему «Благотворительность и до-
бровольчество: проблемы, опыт, перспективы» и приглашает к участию 
27–30 апреля 2011 года в столицу Урала, город Екатеринбург. 
Во время Форума планируются: проведение пленарного заседания, 
работа секций, мастер-классов, на которых будут обсуждаться следующие 
вопросы: 
● Традиции и перспективы благотворительности и добровольчества 
в России и за рубежом. 
● Роль волонтерства в формировании гражданской позиции населения. 
● Организационные аспекты волонтерского движения. 
● Средства повышения статуса волонтера-добровольца. 
● Социальное партнерство государственных структур, социальных 
и образовательных учреждений, некоммерческих организаций по вопросам 
развития добровольческих движений и развития благотворительности. 
● Опыт деятельности волонтерских (добровольческих) отрядов. 
О своем желании участвовать в работе Форума информируйте орг-
комитет в отведенные сроки. Принятые заявки создадут основу для окон-
чательного решения форм, направлений, дискуссий в ходе Форума. 
Для регистрации вашего участия в Форуме просим прислать до 
1 февраля 2011 года заполненную регистрационную форму: 
● по электронному адресу forum-isobr2011@yandex.ru 
● по факсу: (343) 336 13 50 
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Стоимость публикации –  150 р./с.; оргвзнос составляет 300 р. Ад-
рес оргкомитета: 620017, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
проспект Космонавтов, 26, каб. 419-А, научный отдел Института соци-
ального образования УрГПУ. Конт. Тел.: (343) 235 76 86 (научный отдел 
ИСОбр), Москалева Анна Сергеевна (зам. декана по науке). 
Регистрационная форма 
Фамилия: Имя: Отчество: 
Регион: 
Организация: 
Ученая степень, звание 
Должность: 
Почтовый адрес (с индексом): 
Номер телефона (с кодом региона): Номер факса (с кодом региона): 
E-mail (электронная почта): 
Хотите ли Вы выступить на пленарном заседании, тема Вашего выступ-
ления: 
Укажите тему Вашей презентации на круглом столе (и необходимые тех-
нические средства): 
Хотите ли Вы включить в сборник докладов тезисы своего выступления, 
название: 
Способ (№ рейса, поезда), место (какой вокзал, аэропорт) и время прибытия: 
Планирую проживание, стоимость которого в сутки составляет: 
 
 
